



















































































を隆起部の両側に穿つもの (b 類)と 図1 広鍬 I 式の形態
30 
表1 広鍬 I 式出土地名表
遺跡名 所在地 長方形 鼓形反り有 反り無A1 1尼a 泥b 備考
(弥生前期則半)
山越遺跡 |愛媛県松山市 。 。 。 未
本山遺跡 兵庫県神戸市 。 。 。
。 。
• 未(弥生前期後半)
比恵遺跡 福岡県福岡市博多区 。 。 。 未
下稗回遺跡 福岡県行橋市 。 。 。 連結未
。 。 。 未
。 。 。 未
下郡桑苗遺跡 大分県大分市 。 。 。 。
。 。 。 破損
。 。 。 未
。 。 。 未
南溝手遺跡 岡山県総社市 。 。 。 未





。 。 。 。 。
。 。 。 。 。
。 。 。 。 。
阿方遺跡 愛媛県今治市 。 。 。 。 。
。 。 。 。 。
。 。 。 連結未
。 。 。 連結未
。 。 .。 。 破損
鴫部・ )11回遺跡 香川県志度町 • 
。 。 。 破損
。 。 。 。
。 。 。 。
。 。 。 連結未
東神吉遺跡 兵庫県加古川市 。 • 
。 連結未
北青木遺跡 兵庫県神戸市 。 。 。 未
上ノ島遺跡 兵庫県尼崎市 。 。 。 未





東奈良遺跡 大阪府茨木市 。 。 。 破損








。 。 。 未
。 。 。 未
鬼虎川遺跡 大阪府東大阪市 。 • • 
。 破損
瓜生堂遺跡 大阪府東大阪市 。 。 。 。 。
。 。 。
池島・福万寺遺跡 大阪府八尾市・東大阪市 。 。 。 。 。
岡井中遺跡 大阪府八尾市 。 • • 連結未
• • 
。 未・破損
瓜破遺跡 大阪府大阪市平野区 。 。 。 。 。
。 。 。 未
池上曽根遺跡 大阪府和泉市 。 • 
。 連結未
。 。 。 未
唐古・鍵遺跡(1次) 奈良県聞原本町 。 。 。 未
(16次) 。 。 。 。
。 。 。 連結未
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(19次) 。 。 。 連結未
(20次) 。 。 。 未
(22次) 。 。 。 未
(33次) 。 。 。 。
(37次) 。 。 。 未
。 。 。 。
(58次) 。 。 。 未
(73次) 。 。 。 。 。
川崎遺跡 滋賀県長浜市 。 。 。 。 。
。 。 。 連結未
。 。 。 未
。 。 。 未
堅田遺跡 和歌山県御坊市 。 。 。 未
納所遺跡 二重県津市 。 。 。 未
。 。 。 連結未
。 。 。 連結未



































製品が出土している(図 2-1)。刃部幅が 25cm 前後であり、長さは 40cm に
なる。同様の未製品資料は奈良県唐古・鍵遺跡からも前期に属するもの3)が
木製品における弥生時代前期の画期
l 兵庫県本山遺跡 2 奈良県唐古・鍵遺跡





















































































































































































みた反りの幅は 2cm程度である。隆起部が A1 型であることは前期を通じ










類や b 類を施された 6ク
-,, 0 
ものは前期後半から







(3) 広鍬 I 式の成
立過程
鍬などの弥生時代
から出現する木製品 o ,çl 
(前期後半)



































































































































































図 3 :唐津市教育委員会 1982 r菜畑遺跡』分析・考察編から一部改変して再ト
レース




図 6 :下稗田遺跡調査指導会 1985 r下稗田遺跡』から一部改変して再トレース
図 7 :大阪府教育委員会 1999 r回井中遺跡発掘調査概要四j、田原本町教育委
員会 1984 r昭和58年度唐古・鍵遺跡第16 ・ 18 ・ 19次発掘調査概報・黒田
大塚古墳第 1 次発掘調査概報』から一部改変して再トレース
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A First Step in the Evolution of W ooden Artifacts during the Early 
Yayoi Period in Japan ・ with speciaI reference to a change of manuｭ
facturing process of wide-edged hoe type 1・
Kei N AKAHARA 
The purpose of this paper is to examine the evolution of wideｭ
edged hoe in western J apan during the Early Yayoi Period. Wide司
edged hoe is thought of one of agricultural tools, so the regional and 
temporal changes of the form were caused by various conditions of 
agriculture. Observing unfinished products of wide-edged hoe type 1, 
The author finds that the manufacturing process changed in the later 
half of the Early Yayoi Period. At the same time, the form changed 
more or les. A lot of new tools from Korean peninsula, polished stone 
axes and adzes, wooden agricultural tools and so on, spread in western 
J apan in this period. So，白e author concludes 出at people who accepted 
these tools improved the process when they began to make them themｭ
selves. In other words, this change of wide-edged hoe type 1 was 
associated to acceptance of Yayoi Culture. 
キーワード:弥生時代前期広鍬 I 式製作工程文化受容
て
